




“La inversión extranjera en Cúcuta 2006 -2012: Evaluación de 
impacto en la ciudad por movilidad de capitales venezolanos en 
la constitución de empresas y variables económicas de Cúcuta”                                             
 
 






La presente investigación tiene como objetivo medir el impacto económico y social que 
sobre la ciudad de San José de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) ha producido la 
movilidad de capital venezolano, en los últimos siete años, sobre la constitución de 
empresas inscritas en la Cámara de Comercio Cúcuta, su organización jurídica, el monto 
del capital invertido o formación bruta de capital, el destino de la inversión en  las 
principales actividades económicas productivas locales, y el impacto sobre la generación de 
empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta.  
 
PALABRAS CLAVES:  
 





This research aims to measure the economic and social impact that the city of San José de 
Cucuta (Norte de Santander, Colombia) has occurred on Venezuelan capital mobility in the 
last seven years on the establishment of companies registered in the chamber of Commerce 
Cucuta, legal organization, the amount of invested capital or gross capital formation, the 
fate of the major local investment in productive economic activities and the impact on job 




Capital mobility, foreign Investment, gross capital formation, ncorporation of companies. 
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“La inversión extranjera en Cúcuta 2006 -2012: Evaluación de impacto 
en la ciudad por movilidad de capitales venezolanos en la constitución de 




Esta oportunidad económica para el 
capital venezolano se presenta en Cúcuta 
para proteger el capital de la intervención 
del gobierno venezolano en las 
actividades económicas y productivas, 
especialmente, el capital, a través de 
medidas como el control de cambio, que 
busca evitar la fuga de capitales, 
intervención que realiza el gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela 
desde el año de 2003, y que al entrar en 
vigencia origina un aumento en los 
índices de precios, conocido como 
inflación, que disminuye el poder 
adquisitivo de los ciudadanos en la 
adquisición de bienes y servicios, y por 
ende crece la especulación, escasez y la 
corrupción en el sistema económico de un 
país (D.E.C. Consultores , 2012). 
 
Por esta razón, es por la cual, se ha 
producido esta movilidad de capital sobre 
la ciudad de Cúcuta, para proteger el 
capital ante la eventualidad cada vez más 
probable de nacionalización de la 
inversión en Venezuela, con la aplicación 
del modelo económico y social 
denominado Socialismo del Siglo XXI, 
que a diferencia de Colombia, respeta la 
propiedad privada sobre los medios o 
factores productivos: tierra, capital, mano 
de obra, tecnología y la libre iniciativa 
empresarial fundamento de los principios 
económicos y sociales de  la Nueva 
Constitución de Colombia de 1991. 
 
Para demostrar la situación de péndulo 
económico que se sucede en las fronteras 
de los países, fue hecho presentado en los 
años noventa cuando cerca de treinta 
empresas colombianas se desplazaron a 
invertir en Venezuela,  por los atractivos 
de seguridad jurídica e incentivos 
tributarios concedidos por el gobierno 
venezolano a la inversión extrajera, pero 
con la asunción del presidente Chávez al 
poder se liquidaron o regresaron a 
Colombia nuevamente (César, 1986). 
 
Vale la pena observar, adicionalmente, 
que a nivel internacional y en relación 
con la inversión extranjera se tiene que 
cumplir unos requisitos especiales de 
control, tanto para la inversión llamada 
directa (producción de bienes), o de 
portafolio (producción de servicios 
financieros), las cuales deben ser 
referenciadas y controlada por 
organismos nacionales (banco centrales) 
del país al cual llega la inversión 
extranjera, para evitar así el lavado de 
dinero producido por actividades ilícitas 
(El espectador, 2013).  
 
En esta región de frontera y existiendo 
control de cambio en Venezuela y libre 
mercado de divisas en Colombia, esta 
clase inversión venezolana en empresas 




Villa del Rosario, Los Patios y Puerto 
Santander, el inversionista presentan 
como identificación como socio el 
pasaporte con visa o la cédula de 
extranjería, por lo tanto, se considera a 
nuestro entender, que es una inversión 
entre residentes, con cambio libre, y por 
lo cual, es controlada por la Dirección de 
Impuestos Nacional (DIAN) y no por el 
Banco Central, que en la caso de 
Colombia, es el Banco de la República. 
Los movimientos inversión extrajera o 
también llamada inversión internacional,  
tiene su origen en la necesidad de los 
países de fortalecer su aparato productivo 
de bienes y servicios a través de la 
vinculación de capitales de otros países y 
colateralmente la transferencia de 
tecnologías duras y blandas, para de esta 
manera acrecentar el Producto Interno 
Bruto (PIB)  que sustenta la riqueza de 
una nación (Observatorio Económico , 
2014). 
 
Como la gran mayoría de los países, 
especialmente, los llamados en vía de 
desarrollo, adoptaron como modelo de 
desarrollo con una política monetaria 
caracterizada por un control de cambio. 
Este es el caso de Colombia que en 1967, 
adopta el Decreto Ley 444 de 1967, 
conocido como el Régimen Cambiario 
Colombiano y que permaneció, casi 
inmodificable hasta el año de 1991, 
cuando Colombia con su nueva 
Constitución Nacional adopta el modelo 
de apertura e internacionalización de la 
economía, con libre cambio.     
 
Con la participación de Colombia en la 
Comunidad Andina de Naciones-CAN-, 
originalmente llamado el Acuerdo de 
Cartagena de 1964, integrado por 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia 
y Venezuela, y para promover la 
inversión extranjera dentro de la región y 
del exterior aprobaron el 31 de diciembre 
de 1970, la Decisión 24, conocida como 
Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y Marcas, Patentes 
y Regalías. Esta norma establecía que un 
inversionista de un país no miembro, 
únicamente, podía invertir hasta el 49 % 
del valor total del capital de la empresa 
(Mantilla, 2014).    
 
Para promover la inversión dentro del 
acuerdo de integración andino, los países 
miembros aprobaron la reglamentación 
denominada Empresas Multinacionales 
Andinas -EMAS-, adoptad mediante 
Decisión 292 de marzo 31 de 1991. La 
nueva Constitución Colombiana de 1991, 
con el cambio del modelo de desarrollo, 
denominado Apertura, 
Internacionalización, Globalización e 
Integración de la economía colombiana, y 
con el cambio de modelo se expiden las 
Leyes 7 y 9 de 1991, conocida como Ley 
de Comercio Exterior, la primera , y Ley 
de Régimen de Cambios. 
 
Pero mientras que Colombia liberalizó su 
economía, por el contrario, la República 
Bolivariana de Venezuela adoptó el 
control de cambio en el marco del modelo 
de desarrollo denominado Socialismo del 
Siglo XXI., el 21 de enero de 2003.     
Dentro de los flujos netos de inversión 
extranjera se distingue la -IED- y la 
inversión en portafolio. La mayor parte de 
la inversión extranjera sin petróleo que 




obstante, con la creación de los fondos de 
inversión extranjera a finales de 1991, la 
inversión en portafolio ha ido adquiriendo 
importancia. Es por ello que aunque el 
objetivo principal del presente capítulo es 
el estudio de la IED, se inicie este 
apartado con el análisis de la evolución e 
impacto macroeconómico de la inversión 
extranjera total, para posteriormente 
centrarse en los flujos de IED y por 
último dedicar un breve apartado a la 
inversión extranjera en portafolio. 
Hasta 1983, el comportamiento del flujo 
anual de inversión extranjera dirigida al 
país no superaba los US$ 400 millones. 
Durante el período 1984-1986 el registro 
de inversión extranjera promedio anual 
alcanzó los US$ 754.5 millones 
destinados al desarrollo de proyectos de 
hidrocarburos y minería -principalmente 
del proyecto Cerrejón-. En el período 
1987-1991, los flujos de inversión se 
mantuvieron estables pese a las medidas 
adoptadas en 1987 -Decisiones 220 y 244 
del Acuerdo de Cartagena- (Garay, 2014). 
A partir de 1991 las condiciones del 
modelo de internacionalización de la 
economía trajeron consigo la 
flexibilización y la adopción de nuevas 
disposiciones legales en materia de 
inversión extranjera -ley 9 de 1991-, 
propiciaron una reactivación de la 
inversión extranjera en el país. Los flujos 
de inversión extranjera en Colombia se 
fueron incrementando progresivamente de 
US$ 438 millones en 1991 a US$ 2.244 
millones en 1994, llegando a cerca de tres 
mil millones de dólares en 1996. Un 
efecto positivo es su contribución en la 
formación bruta de capital y en el PIB.  
Tradicionalmente la inversión extranjera 
en Colombia se ha caracterizado por la 
dinámica que presenta la explotación de 
recursos naturales no renovables como el 
carbón y, en especial, el petróleo. Desde 
la década de los ochenta, la mayor parte 
de la inversión extranjera dirigida al país 
estaba concentrada en el sector de 
hidrocarburos; por ejemplo, en 1988 
representaba el 90% y en 1991 e176% de 
los flujos netos de inversión extranjera 
totales. A partir de este año empezó la 
escalada de la inversión extranjera a otras 
actividades diferentes al sector petrolero, 
al punto que, en 1993, ya participaban 
con el 60% del total de la inversión 
extranjera neta ingresada al país, y 
llegaban, en 1996, a173%. Fue así como 
la inversión extranjera sin contar con el 
petróleo pasó de 100 millones de dólares 
en 1991 a 2.172 millones en 1996, 
concentrándose en algunas actividades, en 
especial en el sector financiero y en la 
industria manufacturera. A continuación 
se estudia la evolución de la inversión 
extranjera en petróleo y en el siguiente 
apartado, se analiza en detalle la inversión 
extranjera directa en otros sectores y la 
inversión en portafolio. 
A partir de 1984 y hasta 1986, la 
inversión extranjera en el sector petrolero 
experimentó un incremento acelerado, 
llegando a los US$ 400 millones anuales 
en promedio. Entre 1986 y 1990, los 
flujos de inversión extranjera tuvieron un 
comportamiento similar al del período 
anterior a 1983. 
En 1991, año en el que se presentaron las 
mayores inversiones en los campos 




inversión extranjera en petróleo 
representó aproximadamente un 76% del 
total de la inversión extranjera que 
ingresó al país. A partir de 1993, el sector 
petrolero comenzó a perder importancia, 
participando con un 39% en 1993 y 1994 
y un 27% en el bienio 1995-1996. No 
obstante lo anterior, en 1994 la inversión 
extranjera en la actividad petrolera fue de 
US$ 855 millones -el mayor registrado en 
la historia-, destinándose principalmente 
al desarrollo de los campos de Cusiana. 
La dinámica presentada recientemente por 
la inversión extranjera en el sector 
petrolero la explican los mayores recursos 
destinados por las empresas 
transnacionales a las actividades de 
exploración y explotación de los pozos 
petroleros de Cusiana, Cupiagua y 
Volcaneras, las cuales fueron realizadas 
en forma exclusiva por el capital privado. 
Se puede afirmar que, al menos en 
principio, la inversión extranjera en 
Colombia está comenzando a presentar 
una nueva tendencia explicada por 
diferentes factores: en primer lugar, el 
proceso de privatización, en especial del 
sector financiero y, recientemente, de 
algunas empresas de servicios públicos; 
en segundo lugar, la importancia que 
adquirieron los procesos de 
modernización y reestructuración de las 
filiales de empresas transnacionales; y, 
por último, la mayor inversión y 
diversificación del sistema financiero 
(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2014).  
A pesar de los obstáculos en 
infraestructura y seguridad, los 
inversionistas siguen poniendo sus ojos 
en Colombia, a tal punto que el primer 
semestre del año se concretaron 45 
proyectos en 21 sectores económicos, los 
cuales tendrán inversiones por US$ 1.403 
millones en 13 departamentos. Las 
inversiones provienen de 15 países, entre 
los se incluyen a Estados Unidos con el 
mayor número de iniciativas con 14; 
España con 6; Canadá, Argentina y Reino 
Unido con 4; Chile, Francia e India con 2; 
Alemania, Brasil, China, Emiratos 
Árabes, Portugal, Puerto Rico y 
Venezuela con una iniciativa. 
 
Dichas iniciativas se harán en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Magdalena, Meta, Norte 
de Santander, Risaralda, Santander; Valle 
del Cauca, Vichada y la ciudad de 
Bogotá. 
 
En el caso de Norte de Santander, la 
inversión extranjera aquí relacionada se 
refiere a la inversión extranjera directa de 
la primera cadena mundial hotelera 
Holiday Inn. La construcción, que tendrá 
un valor de $35 mil millones, y estará 
integrada por un edificio con 17 pisos de 
oficinas, locales comerciales e, incluso, 
un casino, todo completamente 
independiente del hospedaje, con 98 
habitaciones y terminada para enero de 
2015 (DANE, 2013).    
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva 
porque se centra en caracterizar la 
inversión extranjera en Cúcuta 2006 -




de capitales venezolanos en la 
constitución de empresas y variables 
económicas de Cúcuta. 
 
En la elaboración de las tablas se tomaron 
las series históricas de los datos del 
registro mercantil llevados y 
suministrados por la Cámara de Comercio 
de Cúcuta correspondientes a los 
inscripciones de sociedades extranjeras y 
socios extranjeros para los años 2006 a 
2012, para desarrollar una investigación 
descriptiva.  
 
Se organizó de la información por 
número de empresas, montos de la 
inversión o formación bruta de capital, 
principales inversiones en actividades 
económicas, número de socios y forma de 
identificarse el inversionista extranjero al  
momento del registro de la empresa y 
finalmente, el número de personal 
ocupado y vinculado a las empresas 
extranjeras registradas, lo que permite la 
elaboración de gráficos para comparar las 
variaciones de cantidad o variables en 
análisis durante los años en observación.  
 
A continuación se realiza el análisis de 
los datos estadísticos para medir su 
impacto sobre la variables como cantidad 
de empresas constituidas, formación bruta 
de capital (Inversión) en dichas empresa 
extrajeras, el volumen de personas 
ocupado, y su impacto sobre el Producto 
Interno Bruto (PIB) regional, para 
acrecentar el crecimiento y desarrollo 
económico y social de Cúcuta, Los 
Patios, Villa del Rosario, municipios 




RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 




Para realizar la medición del impacto de 
la inversión en la economía regional en la 
ciudad de Cúcuta, los Patios y Villa del 
Rosario, se tiene en cuenta las siguientes 
variables: la inversión venezolana, 
movilidad de capitales originada por la 
razones del sistema económico 
impetrante en los últimos años en la 
República Bolivariana de Venezuela.   
 
Como se puede observar en la tabla 1, los 
montos de inversión en nuevas empresas 
en Cúcuta, se mantiene dentro de 
promedios entre $ 50 y 85 mil millones 
anuales la formación bruta de capital 
(inversión), salvo el año 2009, año en que 
entró en aplicación  la Ley 1429 de 2009, 
conocida como la Ley del Primer Empleo, 
no origino el impacto en la ciudad de San 
José de Cúcuta, marco geográfico de la 
investigación. En relación con la cantidad 
de empresas su promedio anual oscila 
entre seis mil empresas con organización 
jurídica como personas naturales y de 










TABLA 1. Movimientos de constitución de empresas en Cúcuta 2006 – 2012 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013 
 
AÑOS 
ORGANIZACIÓN JURIDICA TOTAL 
(Millones $) Personas Naturales Personas Jurídicas 
Cantidad Capital * Cantidad Capital* Cantidad Capital  * 
2006 4.966 $ 18.645 420 $ 31.978 5.386 $ 50.623 
2007 4.799 $ 22.102 697 $ 62.984 5.496 $ 85.086 
2008 6.816 $ 27.976 960 $ 44.138 7.776 $ 72.114 
2009 6.731 $ 26.319 939 $ 84.051 7.670 $ 110.370 
2010 6.130 $ 21.774 626 $ 37.583 6.756 $ 59.357 
2011 5.821 $ 22.808 752 $ 47.724 6.573 $ 70.532 
2012 8.281 $ 31.465 790 $ 54.982 9.071 $ 86.447 
* Total de Activos 
      
 
Tendremos la anterior tala como 
referencia para medir el impacto de las 
empresas extranjeras sobre el total de las 
empresas constituidas e inscritas en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta. 
 
 




Cabe observar que antes realizar el 
análisis de la cantidad de registros de 
empresas extranjeras inscritas en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta, se debe 
afirmar que el noventa y nueve por ciento 
de las empresas con esta clasificación 
corresponde a capitales venezolanos por 
los documentos de identificación 
utilizados por sus socios para inscribirse 
en la Cámara  de Comercio de Cúcuta.  
 
 
La  movilidad de estos capitales 
venezolanos sobre esta región obedeció a 
la aplicación del nuevo modelo 
económico implementado por el gobierno 
venezolano de llamado Socialismo de 
Siglo XXI y en especial, la inestabilidad 
jurídica por la pérdida de la propiedad 
privada sobre los medios o factores 
productivos por parte de sus nacionales 
para la inversión en Venezuela e 
igualmente el control de cambio y el 
control de precios. 
 
 
TABLA 2. Número de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013 
ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
AÑOS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Personas Naturales 8 23 39 14 42 24 19 
Personas Jurídicas 6 61 46 23 54 68 35 













Las variaciones que el registro de las 
empresas con capital venezolano, en 
forma exclusiva, presenta fluctuaciones 
en algunos años como consecuencia de 
las medidas económicas adoptadas por el 
gobierno de ese país, pues si bien es 
cierto que el control de cambio se coloca 
en vigencia en el año 2003, las medias se 
acrecientan para el año 2007,  pues en 
este año se produce el efecto sicológico y 
propio que se genera sobre la economía, 
como son la desconfianza y la 
incertidumbre al implementarse en 
Venezuela la conversión monetaria 
conocida como el Bolívar Fuerte, 
estimulando la movilidad de capitales 
hacia esta zona de frontera. 
 
Ya para el año 2008 y siguientes, se 
acrecienta las dificultades económica para 
Venezuela y es en el año de 2011, que se 
vuelve a reanimar la movilidad de 
capitales explicada por los altos índices 
de inflación y devaluación del bolívar, 
que le resta fortaleza al capital y pérdida 
de poder adquisitivo de la moneda 
nacional,  obligando al nacional y 
especial al inversionista  a buscar otros 
mercados o regiones, actividades 
económicas de protección de su dinero. 
 
3. CAPITAL INVERTIDO EN 
EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
El capital invertido en empresa en el 
sistema económico convencional en el 
mundo se conoce como la Formación 
Bruta de Capital (Inversión), 
denominación que se corresponde con la 
función económica de la movilidad de 
estos recursos económicos de un país a 
otro que en primer  lugar buscan 
protección y seguridad jurídica, y al país 
receptor el incremento y potencialidad de 
su economía  mejorando los indicadores 
económicos como son  la producción, la 
trasferencia de tecnología y el 

































TABLA 3. Capital invertido en las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 








Gráfica 2. Capital invertido en las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 - 2012 
 
 
4. ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
La organización jurídica son las formas y 
nombres como se clasifican las empresas, 
ya sean de capital nacional o extranjero, 
de acuerdo al Código de Comercio de 
Colombia, y teniendo en cuenta sus 
estatutos de constitución donde se 
establece la forma de vinculación de 
capital, es decir, si es capital social o por 
acciones; se evidencia el siguiente 
análisis:  
 
TABLA 4. Organización jurídica de las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 



















2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$ 196.300 
$ 670.497 
$ 541.060 $ 107.500 
$ 744.966 








Persona Naturales Personas Jurídicas
ORGANIZACIÓN JURIDICA AÑOS 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Personas Naturales 8 23 39 14 42 24 19 
Sociedad Anónima Simplificada -SAS 0 0 0 0 53 65 35 
Empresa Unipersonal - EU 3 5 8 2 0 1 0 
Sociedad Responsabilidad Limitada 3 55 39 21 1 2 0 




(Millones de $) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Persona Naturales $ 196.300 $ 670.497 $ 541.060 $ 107.500 $ 744.966 $ 396.660 $ 299.400 
Personas Jurídicas $ 237.235 $ 8.374.624 $ 2.434.000 $ 261.176 $ 5.604.315 $ 5.901.964 $ 3.086.000 
TOTAL $ 433.535 $ 9.045.121 $ 2.975.060 $ 360.676 $ 6.349.281 $ 6.298.624 $ 3.385.400 














Como se puede observar en la tabla 4,  la 
organización jurídica de mayor registro, 
es la de persona natural, sustentando que 
la mayoría de las empresas extranjeras, 
son microempresas y en el caso de las 
sociedades predomina por tiempo,  la 
sociedad responsabilidad limitada -
LTDA- y a partir del año 2010, la 
Sociedad Anónima Simplificada –SAS-, 
periodo en el cual entra en vigencia este 
tipo de sociedad comercial adoptado por 
el Código de Comercio de Colombia, su 
función operativa y administrativa 
reafirma su tamaño.    
 
5. DOMICILIO DE LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS 
 
Este análisis se realiza para tener una 
mayor visión del impacto de dichas 
empresas, pues en los últimos años las 
alcaldías municipales del Área 
Metropolitana de Cúcuta han expedido 
acuerdos municipales con incentivos 
tributarios para que tanto empresas 
nacionales como extranjeras se ubiquen 
en la localidad buscando que el 
establecimiento fortaleza su economía y 
genere empleo, funciones principales de 
la inversión extranjera. 
 
Tabla 5. Domicilio de la empresa extranjera 2006 – 2012 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013 
DOMICILIO 
AÑOS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
CÚCUTA 14 78 76 34 88 89 52 
LOS PATIOS 0 4 6 1 0 2 0 
VIILLA DEL ROSARIO 0 2 3 2 8 1 2 
PUERTO SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 
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6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
La importancia de este análisis consiste 
en revisar hacia qué sectores económicos 
y preferiblemente se dirigió esta inversión 
extrajera, para lo cual, se toma como 
referencia la Clasificación Internacional 
Uniforme Industrial - CIUU- y 
seleccionando los principales actividades 




Tabla 6. Principales actividades económicas de las empresas extranjeras 2006 – 2012 




2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Comercio Exterior 3 24 10 9 9 14 10 
Servicios 4 10 13 4 12 7 7 
Construcción 1 1 4 1 8 3 4 
Industria 2 13 8 2 10 7 4 
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Gráfica 5. Principales actividades económicas de las empresas extranjeras 2006 – 2012 
 
 
De acuerdo las preferencias la inversión 
venezolana, se orientó, en orden de 
importancia, a las actividades de 
comercio y restaurantes, en primer lugar; 
seguido comercio exterior, servicios e 
industria.  
 
7. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
LA INDUSTRIA METROPOLITANA 
 
En relación con el domicilio de la 
inversión extranjera en esta frontera, en 
análisis, permitió establecer que dentro 
del área Metropolitana los municipios 
beneficiados con dichas inversiones 
fueron los municipios de Cúcuta, Los 
Patios y Villa del Rosario. Por ser 
importante indagar hacia qué sectores 
productivos de bienes se dirigió la 
inversión, por eso se elabora un análisis 
de estos de datos sobre la industria según 
tabla 7 y gráfica 6. 
 
 
Tabla 7. Empresas industriales extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 




2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Confecciones 1 2   1       4 
Repuestos Automotor 2   1         3 
Alimentos         1 1 1 3 
Marroquinería     1       1 2 
Bisutería     1         1 
Metalmecánica           1 1 2 
Calzado       1       1 
Jabones y Detergentes   1           1 
Panadería     1         1 
Industria Avícola           1   1 
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Los subsectores de la industria a los que 
dirigió la inversión venezolana en su 
orden es: confecciones, elaboración de 
repuestos automotor, elaboración de 
productos alimenticios  y marroquinería. 
 
8. EMPRESAS EXTRANJERAS CON 
MATRICULA ACTIVA Y 
CANCELADA 
El siguiente análisis se realiza mediante 
esta investigación, pues mediante los 
datos que permiten conocer las cantidades 
de empresas que mantienen activo su 
registro mercantil en la Cámara de 
Comercio de Cúcuta y comprobar su 
mortalidad empresarial de este tipo de 
empresa.    
 
 
Tabla 8. Cantidad de matrículas activas y canceladas de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 





2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Activa 11 78 84 37 93 91 53 447 
Cancelada 3 5 3 0 3 1 1 16 
TOTAL * 8 73 81 37 90 90 52 431 
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9. INVERSIÓN NETA EN EMPRESAS 
EXTRANJERAS 
 
Este índice empresarial del registro 
mercantil permite establecer el capital 
neto invertido, para este caso se toma los 
activos totales invertidos de las empresas 
con matricula activas  y restarle  las 
matriculas canceladas para conocer la 




Tabla 9. Inversión neta de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013 
MATRICULA 
AÑOS (Millones de $) 
TOTAL  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Activa $ 292.676 $ 8.786.120 $ 2.933.060 $ 1.685.500 $ 6.153.041 $ 6.525.624 $ 3.359.373  $ 29.735.394            
Cancelada $ 140.989 $ 259.001 $ 42.000 $ 0 $ 196.240 $ 40.000 $ 26.026 $ 704.256 
TOTAL* $ 151.687 $ 8.527.119 $ 2.891.060 $ 1.685.500 $ 5.956.801 $ 6.485.624 $ 3.333.347 $ 29.031.138 
* Inversión Neta= Inversión Vigente - Inversión Cancelada 
 
Es decir, que a diciembre de 2012, 
existían un total 431 empresas 
mayoritariamente  venezolanas con un 
promedio de $67 millones en activos 
totales, demostrándose una vez más que 
son microempresa con capital extranjero. 
 
10. DISCUSIÓN: IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 
INVERSIÓN VENEZOLANA EN LA 
REGIÓN 
10.1. MOVIMIENTO EN EL 
REGISTRO DE SOCIEDADES 
 
El análisis consiste en determinar el grado 
de impacto de las constituciones o 
matriculas de empresas extranjeras con 
relación al total de empresas igualmente 
constituidas con inversión o capital 
nacional en el registro mercantil llevado 
por la Cámara de Comercio de Cúcuta. 
 












Tabla 10. Movimiento registro mercantil  de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 












 %   
2006 5.386 14 0,0026 
2007 5.496 84 0,0153 
2008 7.776 85 0,0109 
2009 7.670 37 0,0048 
2010 6.756 96 0,0142 
2011 6.573 92 0,0140 




Al analizar  la anterior información del 
movimiento total de empresa constituidas 
frente al número de empresas extranjeras 
se puede concluir que por cada mil 
empresas nacionales constituidas, nueve 
empresas son extranjeras.  
 
10.2. MOVIMIENTO EN  ACTIVOS 
TOTALES (INVERSIÓN) 
Considerar estos datos permite establecer  
qué volumen o valor de capital representa 
la inversión extranjera frente al total de 
activos totales o valores de capital de las 
empresas con inversión nacional en el 
registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta: 
 
 
Tabla 11. Inversión en empresas de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 











2006 $ 50.623 $ 433 0,0086 
2007 $ 85.086 $ 9.045 0,1063 
2008 $ 72.114 $ 2.975 0,4124 
2009 $ 110.370 $ 360 0,0033 
2010 $ 59.357 $ 6.349 0,1070 
2011 $ 70.532 $ 6.298 0,1070 





El impacto de la inversión extranjera 
sobre el total de los activos registrados en 
la constitución total de empresas 
representa el 11% del valor total, 
promedio interanual. 
 
10.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(PIB) - FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL – INVERSIÓN. 
 
El producto Interno Bruto (PIB), es la 
variable macroeconómica que mide la 
riqueza de un país, mediante la 
producción de bienes y servicios, por eso 
la inversión tanto nacional como 
internacional, y especial su crecimiento 
hace que finalmente el bienestar y de 
desarrollo económico y social se alcance 
para una población de un país, hoy, 
llamada la Economía del Bienestar. 
 
La vinculación del capital a la economía 
como inversión, se denomina formación 
bruta de capital porque crea riqueza, 
porque en pro de su incorporación 
acrecienta  la producción de bienes y 
servicios nuevos, abundantes y de mejor 
calidad, y de tecnología para la población. 
Además, genera empleo, bienestar 
económico y social a los ciudadanos.   
 
 
Tabla 12. Producto interno bruto: formación bruta de capital (inversión) de empresas extranjeras en 
Cúcuta 2006 – 2012 
Fuente: DANE y Cálculos propios 
Año 
PIB  Departamental 
(Miles Millones $) 
Activos Totales 
Empresas Extranjeras ( 
Millones$) 
Participación Impacto % 
(x1000) 
2006 $ 6.438 $ 433.535 0,07 
2007 $ 7.200 $ 9.045.121 1,26 
2008 $ 8.264 $ 2.975.060 0,36 
2009 $ 8.985 $ 360.676 0,04 
2010 $ 9.322 $ 6.349.281 0,68 
2011 $ 10.096 $ 6.298.624 0,62 
2012 $ 10.659 $ 3.385.400 0,32 
 El análisis del cuadro anterior, permite 
establecer que el impacto de la inversión 
extranjera, como siempre se ha dicho en 
el transcurso de la presente investigación 
que es de capital venezolano, su impacto 
sobre la economía regional ha alcanzado 
una participación interanual en los años 
en análisis del 0,48 %, es decir, participa 
con este porcentaje por cada mil millones 
de valor en pesos del Producto Interno de 
Norte de Santander.  
10.4. POBLACIÓN OCUPADA   
 
Este componen social que es uno de los 
principales impactos y que permite medir 
que cantidad de empleos que han ofrecido 
y contratado las diferentes empresas 
extrajeras en los diferentes sectores de la 
economía del Área Metropolitana de 
Cúcuta, al comparar la población total 
ocupada frente a los empleos creados por 




Tabla 13. Población ocupada en empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012 
Fuente: DANE y Cálculos propios 
 
 
Como el dato del personal ocupado en las 
diferentes empresas del Área 
Metropolitana de Cúcuta, según el 
Departamento Nacional de Estadística -
DANE, permite medir el impacto de la 
generación de empleo por la inversión 
extranjera. 
 
Realizando el análisis interanual del 
impacto de esta variable económica y 
social, se puede establecer que por cada 
mil trabajadores ocupados por las 
diferentes empresas del Área 
Metropolitana de Cúcuta las empresas 
extranjeras aportaron un trabajador, lo 
cual se considera bajo, pero la gran 
característica de estas empresas es que 
son microempresas con un promedio 
entre 5 y 10 trabajadores, $67 millones en 
promedio de capital. Este resultado 
concuerda con el tamaño de las empresas 
cuya clasificación como microempresa 








Las empresas extranjeras constituidas e 
inscritas en la Cámara de Comercio de 
Cúcuta  son en general microempresas 
con personal ocupado de 6 trabajadores 
en promedio con capital de $67 millones 
de pesos. Por los montos de inversión su 
impacto en el Producto Interno Bruto -
PIB- de Norte de Santander es 
relativamente bajo, pues tan solo 
representa el 0,48% por cada mil millones 
del valor. 
 
El movimiento de la cantidad de 
empresas extranjeras y su impacto en el 
registro mercantil representa el uno por 
mil. El impacto sobre el total de activos 
registrados en la Cámara de Comercio 
comparado con las demás modalidades de 
empresas representa 11% de cada mil 













2006 406 350 0,86 
2007 384 420 1,09 
2008 406 425 1,05 
2009 318 185 0,58 
2010 315 480 1,52 
2011 355 460 1,30 







Los municipios receptores de la inversión 
extranjera venezolana son los municipios 
del Área Metropolitana: Cúcuta, Los 
Patios y Vila del Rosario. Los socios de 
estas empresas extranjera se identifican al 
momento de la inscripción en la Cámara 
de Comercio de Cúcuta con cédula de 
extranjería y pasaporte, con vías vigente y 
sellado de entrada al país, cambiando sus 
divisas en los intermediarios cambiarios 
autorizados, originando una transacción 
no cambiaría y por lo tanto, sujeta al 
control de la Dirección de Impuestos 
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